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Background and purpose: With the increasing development of information technology, the 
ethical problems associated with the ethical principles that are necessary to mitigate these problems in the 
protection of human health. This research aimed to understand the factors that influence ethics on vaginal 
examinations. 
Materials and methods: This cross- sectional study was conducted on 43 midwifery students 
in the 5th and 7th semesters. Data collection included a list of codes of ethics and interview. Data were 
analyzed using SPSS 19 software. 
Results: Observance of moral codes of the seventh semester students was more of the fifth 
semester students. Observance of moral codes in the context of relations in the field of obstetrics 95.7% 
86.6% Yield Obstetrics and Gynecology in the field of professional liability was 50%. Respect the codes 
of the semester, time shifts, training and ethics remind significant relationship was found by the teacher. 
Conclusion: Given that remind ethics by strategic factors affecting compliance with ethical 
codes of vaginal examinations are In the educational process is important to note. 
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 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺪﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑ
  ﺛﺮ ﺑﺮ آن ﺆﻣ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت واژﻳﻨﺎل در ﺑﺨﺶ زاﻳﻤﺎن
  
        1روﻳﺎ ﺑﺎﻏﺎﻧﻲ
        2ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮاﻣﺮزي
        2ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﻏﺠﺮي
        2ﻓﺎﻃﻤﻪ زارع
  3ﻳﺎﺳﺮ ﺗﺒﺮاﻳﻲ
  ﭼﻜﻴﺪه
اﻓـﺰاﻳﺶ   ﻣﺸﻜﻼت اﺧﻼﻗﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﻫﻢ رو ﺑـﻪ ،ﻮژي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻜﻨﻮﻟ  :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف 
ﺧـﺼﻮص در ﻪ ﺑ ـ اﻳﻦ اﻣﺮ  .ﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﺪ اﺳﺖ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﺳﺘﻦ از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت از ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن 
ﻳﺎن رﻋﺎﻳـﺖ ﻛـﺪﻫﺎي اﺧﻼﻗـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ داﻧـﺸﺠﻮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﻲ ﺑـﺮدن ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  .رﺳﺪﺣﺮﻓﻪ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺛﺮ ﺑﺮ آن ﺆو ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت واژﻳﻨﺎل در ﺑﺨﺶ زاﻳﻤﺎن
 و 5 ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش 
اﺑـﺰار ﮔـﺮدآوري اﻃﻼﻋـﺎت ﺷـﺎﻣﻞ . ﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﺻﻮرت ﮔ  ،( ﻧﻔﺮ 34) 19داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺒﺰوار در ﺳﺎل  ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ رﺷﺘﻪ 7
ﺛﺮ ﺑﺮ رﻋﺎﻳـﺖ ﻛـﺪﻫﺎي اﺧﻼﻗـﻲ ﺑـﻮده ﺆ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ ﻓﺮم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  از ﻛﺪﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ 
  . وﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺗﺠﺰﻳﻪ 91 SSPSاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ . اﺳﺖ
در ﺣﻴﻄـﻪ رواﺑـﻂ ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ، 5ﺗﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗـﺮم  ﺑﻴﺶ 7ﺮم در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗ  ي اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺪﻫﺎ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑـﺎ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺪﻫﺎ .  ﺑﻮد  درﺻﺪ 05اي ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ و   درﺻﺪ 68/6در ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  ، درﺻﺪ 59/7
  .دار داﺷﺖ ﻲ و ﻳﺎدآوري ﻣﻜﺮر رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻣﻮزيآﻧﻮﺑﺖ ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎر ،ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ رﻋﺎﻳـﺖ ﻛـﺪﻫﺎي ﺄﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗ ﻛﻪ ﻳﺎدآوري ﻣﻜﺮر رﻋﺎﻳﺖ ا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ  :اﺳﺘﻨﺘﺎج
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻲآﻳﻨﺪ آ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﻓﺮ،ﺑﺎﺷﺪ اﺧﻼﻗﻲ در ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت واژﻳﻨﺎل ﻣﻲ
  
  داﻧﺸﺠﻮ ،ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ،واژﻳﻨﺎل ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ،اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑــﺎ ﭘﻴــﺸﺮﻓﺖ روزاﻓــﺰون اﻃﻼﻋــﺎت و ﺗﻜﻨﻮﻟــﻮژي 
 ﻣﺸﻜﻼت اﺧﻼﻗﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﻫﻢ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ،ﭘﺰﺷﻜﻲ
اﺳﺖ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﺳﺘﻦ از اﻳـﻦ 
اﻳـﻦ اﻣـﺮ . ﻫـﺎ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻛﻨـﺪ ﻣـﺸﻜﻼت از ﺳـﻼﻣﺖ اﻧـﺴﺎن
ﭼـﺮا  رﺳﺪﺧﺼﻮص در ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﻪﺑ
ﺎن ﺳﺮ و ﻛـﺎر ـﺎن ﺑﺎ دو اﻧﺴ ـﻣز ﻫﻢ ،ﻪ ﺧﻮد ـﺎ در ﺣﺮﻓ ـﻛﻪ ﻣﺎﻣ 
دارد ﻛــﻪ ﻫــﺮ ﻛــﺪام داراي ﺣﻘــﻮق اﻧــﺴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨــﺼﻲ 
ﻦ ـﺮﻳ ــﻬﺘـﻲ از ﺑـﻜ ــﻳ ﻮزيـﻫﺎي ﻛﺎرآﻣ  دوره .(2 ،1)ﺪـﺘﻨـﻫﺴ
ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  زﻣﺎن
  ﻪ ﻛﺎريـﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻴﻄـﻮل اﺧﻼﻗـﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺻ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲ
  
  moc.oohay@izramarafhesedahom :liam-E     ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺒﻴﻨﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺒﺰوار :ﺳﺒﺰوار -ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮاﻣﺮزي :ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل
  ، ﺳﺒﺰوار، اﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺒﺰوار،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ .1
  ، ﺳﺒﺰوار، اﻳﺮانﺳﺒﺰوار، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ. 2
  ، ﺳﺒﺰوار، اﻳﺮانﺳﺒﺰوارﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ. 3
  2931/6/81:ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ           2931/4/62 :ﺗﺎرﻳﺦ ارﺟﺎع ﺟﻬﺖ اﺻﻼﺣﺎت           2931/3/22: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ  
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 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻫـﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﻣﻬـﺎرت . (4 ،3)ﺧﻮد را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ 
ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار 
ﺠـﺎم  اﻓﺮاد ﻗـﺎدر ﺑـﻪ اﻧ ، ﺳﺎﻟﻪ 4ﺎﻳﺎن دوره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﭘ 
  .ﺻﺤﻴﺢ واﺻﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
رام و ﻫﻤﻜـﺎرش ﺻـﻮرت در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ دﻻ 
 اﻧﺠـﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨـﺎت ﻣﻜـﺮر ﺗﻮﺳـﻂ داﻧـﺸﺠﻮ از ﺟﻤﻠـﻪ ،ﮔﺮﻓﺖ
. (5)اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺘﺮس زا ﺑﺮاي ﻣﺎدران ﺑـﺎردار ﮔـﺰارش ﺷـﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ ﻋـﻮارض ﻧﺎﺷـﻲ از اﻧﺠـﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨـﺎت 
زم اﺳـﺖ از ﻫﻤـﺎن اﺑﺘـﺪاي آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ در واژﻳﻨـﺎل ﻻ
اي ﻫـﻢ ﺑـﻪ آﻣـﻮزش  ﻫـﺎي ﻛـﺎرآﻣﻮزي ﺗﻮﺟـﻪ وﻳـﮋه دوره
  . اي ﺑﺸﻮد اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ
 اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧـﻮد ﻣﻜـﺮراً 
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻏﻴـﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
 ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻣﺎ و ﺑـﻪ ،اﺧﻼﻗﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 اﺻـﻮل اﺧﻼﻗـﻲ ﻣﺠﺰاﻳـﻲ را ﺗﻌﺮﻳـﻒ ، ﻳـﻚ اﻧـﺴﺎن ﻋﻨﻮان
ﻫـﺎي ﮔـﺎه ﺳـﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ارزش آﻃـﻮر ﻧﺎﺧﻮد ﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑ  ﻣﻲ
ﻧﻬﺎدﻳﻨـﻪ ﻛـﺮدن اﺻـﻮل اﺧﻼﻗـﻲ در ﺑـﻴﻦ . ﺷـﻮد ﻫـﺎ ﻣـﻲ آن
 اي آﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﺣﺮﻓﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وآﻣﺎده ﻧﻤﻮدن آن 
 از اﻳﻦ رو ﺑـﻪ .(6)ﻫﺎﺳﺖﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻫﺎي اﺧﻼﻗـﻲ ﻫﻨﮕـﺎم اﻧﺠـﺎم ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان رﻋﺎﻳـﺖ ﻛـﺪ 
ﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﺆﻣﻌﺎﻳﻨﺎت واژﻳﻨﺎل در ﺑﺨﺶ زاﻳﻤﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ 
 ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪ  19داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺳﺒﺰوار در ﺳﺎل 
اي آﻳﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﺷـﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑ 
 زﻣﻴﻨـﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪاز ﻧﻮاﻗﺺ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد 
ﻧـﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن  ﻛـﻪ داﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮداي ﻓـﺮاﻫﻢ  ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ
 در آﻳﻨـﺪه ﺑـﻪ ،ﻫـﺎي ﻻزم ﻣﻨـﺪي از آﻣـﻮزش ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه 
ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻣﺎي ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺣﻔـﻆ رﺿـﺎﻳﺖ ﻣـﺎدران از 
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﻧﺤـﻮه اراﺋـﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ آن 
 ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده و ،ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
  .(7)ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ
  
  ﻫﺎ  روشﻣﻮاد و
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻲ -ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از 
ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗـﺮم 
 رﺷﺘﻪ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺳـﺒﺰوار ﻛـﻪ 7 و 5
 اﺑـﺰار ﮔـﺮدآوري . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ، ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 34 ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً
   :اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ
 رﻓﺘـﺎر 51ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ  -1
ﻣﻌﺎﻳﻨـﺎت واژﻳﻨـﺎل ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم 
 ،اﺳﺎس ﻛﺪﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺧـﻼق ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﺣﻴﻄـﻪ 
 و( الﺆ ﺳ ـ3) ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ، (الﺆ ﺳ ـ8)رواﺑﻂ ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ 
  .(8-21)ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ( الﺆ ﺳ4) ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
 ،ال ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺆ ﺳ ـ9ﻓﺮم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  -2
 ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ،(الﺆ ﺳ ـ5)ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧـﺸﺠﻮ 
 2)  ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺪرس و( الﺆ ﺳ ـ2) ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ
  . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ( الﺆﺳ
 آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن داﻧـﺶ  ﻧﻈـﺮ  ﺑـﺎ  ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﻲ
 ﻗـﺮار  ﻣـﻮرد ﭘـﺬﻳﺮش  ﻣﺤﺘـﻮي  رواﻳـﻲ  ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
 ،ﻣﺠـﺪد  آزﻣـﻮن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ. ﮔﺮﻓﺖ
ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻣﺮﺑـﻲ در  .ﺷـﺪ ﺑـﺮآورد درﺻـﺪ 87
ﻛـﺮد  ﻣﺮﺑـﻲ درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣـﻲ ﻣﻮزي ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و از آﻛﺎر
ﻳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ از وي ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛـﻪ آﺑﺪون اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮ از ﻓﺮ 
ﻣﺎدر را ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛـﻪ در ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭼـﻚ ﻟﻴـﺴﺖ 
ﺗﻮﺳـ ــﻂ ﻣﺤﻘـ ــﻖ ﺗﻜﻤﻴـ ــﻞ و ﭘـ ــﺲ از ﭘﺎﻳـ ــﺎن ﺗﺤﻘﻴـ ــﻖ از 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن رﺿـﺎﻳﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ و ﻓـﺮم ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ  ﺷـﺮﻛﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 
 و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از AVONA و tﻫﺎي ﻔﻲ و آزﻣﻮن آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴ 
  . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد91 SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 داﻧﺸﺠﻮ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ از 34در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
 ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي ﺗﺮم 02 و 5 ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي ﺗﺮم 32اﻳﻦ ﻣﻴﺎن 
 ﻧﻔـﺮ داﻧـﺸﺠﻮي 51 ﻧﻔـﺮ و 82داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻮﻣﻲ .  ﺑﻮدﻧﺪ 7
   و 71-81 ﻧﻔـﺮ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌـﺪل 72. ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
 . داﺷـﺖ 51ﺗﺮ از  ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺪل ﻛﻢ 1 و 51 -61 ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺪل 51
ﻣﻴـﺰان رﻋﺎﻳـﺖ ﻛـﺪﻫﺎي اﺧﻼﻗـﻲ ﻫﻨﮕـﺎم اﻧﺠـﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨـﺎت 
ﺑـﻪ . ﮔـﺰارش ﺷـﺪ  درﺻـﺪ67/53 واژﻳﻨـﺎل ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ
ﻃﻮري ﻛﻪ درﺻﺪﻫﺎي ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﺣﻴﻄـﻪ رواﺑـﻂ 
  ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺪﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در ﺑﺨﺶ زاﻳﻤﺎن
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 68/6  در ﺣﻴﻄـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ درﺻـﺪ،59/5 ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ
.  ﺑـﻮد درﺻـﺪ05 اي و در ﺣﻴﻄـﻪ ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓـﻪ درﺻـﺪ
 57/45  در ﺣﻴﻄﻪ رواﺑﻂ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ 5 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﻋﻤﻠﻜﺮد
 و در  درﺻـﺪ68/59 در ﺣﻴﻄـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ درﺻـﺪ،
 و در ﻛـﻞ درﺻـﺪ  درﺻﺪ34/48اي ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ 
 ﺑـﻮد  درﺻﺪ 77/77رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺪﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه 
 و  درﺻﺪ 09/80 ﻴﺐ درﺻﺪﻫﺎي  ﺑﻪ ﺗﺮﺗ 7و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم 
 را ﺑ ــﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘ ــﺼﺎص  درﺻــﺪ55/38 و  درﺻــﺪ78/22
دادﻧﺪ و درﺻﺪ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از ﻛﻠﻴـﻪ ﻛـﺪﻫﺎ در اﻳـﻦ ﮔـﺮوه 
در ﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳـﺖ ﻛـﺪﻫﺎ ﺆﻋﻮاﻣﻞ ﻣ .  ﺑﻮد  درﺻﺪ 49/4
  . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ1  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
  
ﺛﺮ در رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺪﻫﺎي ﺆارﺗﺒﺎط ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪاﺧﻼﻗﻲ در ﻫﺮ 
  
  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  رواﺑﻂ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  ﺛﺮﺆﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
  =p0/530  =p 0/840 =p0/140  ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  =p 0/190  =p 0/270  =p 0/180  ﺑﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن
  =p 0/41  =p 0/860  =p 0/560  ﻣﻌﺪل ﻛﻞ
  =p 0/870  =p 0/560  =p 0/470  آﮔﺎﻫﻲ از ﻛﺪﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ
  =p 0/880  =p 0/760  =p 0/440  ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري
  =p 0/11  =p 0/670  =p 0/560  ﺷﻠﻮﻏﻲ ﺷﻴﻔﺖ
  =p 0/01  =p 0/870  =p 0/780  ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ واژﻳﻨﺎل
  =p 0/040  =p 0/330  =p 0/340  ﻳﺎدآوري ﻣﻜﺮر رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ
  
  ﺑﺤﺚ
 ﺣﻴﻄـﻪ درداﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
 ﻠﻜـﺮد ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ﻧـﺴﺒﺘﺎً  در ﺣﻴﻄـﻪ ﻋﻤ ،رواﺑﻂ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب 
 .ﺑـﻮداي ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠـﻮب و در ﺣﻴﻄـﻪ ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓـﻪ
 -1: اي ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﻬـﺎر ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﺑـﻮد ﺑﺨـﺶ ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓـﻪ
 رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺎدر ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ دادﺧــﻮاه و . ﻋﻤﻠﻜــﺮدي ﻧــﺎﻣﻄﻠﻮب داﺷــﺘﻨﺪ 
 اﻛﺜﺮ ﺑﻴﻤﺎران اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻠﻮت و ﺣﺮﻳﻢ ،ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ
  .(41 ،31)ﻫﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ آنﺧﺼﻮﺻﻲ 
 در ﻛﺮدﺳـﺘﺎن  ﺳﻴﻤﺒﺮ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ،اي ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻋﻤﻠﻜﺮدي ، در ﺧﺼﻮص رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎر ،اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ 
اراﺋﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻛـﺎﻓﻲ ﻗﺒـﻞ از  -2. (51) ﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً
 ،ﻛ ــﻪ در اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ  ﻣﻌﺎﻳﻨ ــﻪ در ﻣ ــﻮرد ﻫ ــﺪف ﻣﻌﺎﻳﻨ ــﻪ 
ﺎﻟﻌ ــﻪ در ﻣﻄ. داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻜ ــﺮدي ﻧ ــﺎﻣﻄﻠﻮب داﺷ ــﺘﻨﺪ 
 -3. (51) ﻣﻄﻠـﻮب داﺷـﺘﻨﺪ  ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻧـﺴﺒﺘﺎً ، ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ ،ﺳﻴﻤﺒﺮ
 داﺷﺘﻦ ﻣﺎدر از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ زاﻳﻤﺎن ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗـﺴﻤﺖ  ﻣﻄﻠﻊ ﻧﮕﻪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻜـﺮدي ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
  ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﻤﺒﺮ .(31)ﺧﻮاﻧﻲ داﺷﺖ  ﻫﻢ ،دادﺧﻮاه
  .(51)در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻞ اﺻﻮل اﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺘﻪ در اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨـﺎت رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎ  -4
 در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻜـﺮدي  ﻛـﻪ واژﻳﻨﺎل
 ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﻄﻠﻮب ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﻤﺒﺮ اﻣﺎﺘﻨﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب داﺷ 
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺪﻫﺎ ﺑـﺎ ﺗـﺮم . (51)ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪ از آن 
وري ﻛـﺪﻫﺎ آﻣﻮزي و ﻳـﺎد آ ﻧﻮﺑـﺖ ﺷـﻴﻔﺖ ﻛـﺎر ،ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن .داري وﺟﻮد داﺷـﺖ  ﻲﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ 
 ﻛـﺪﻫﺎي اﺧﻼﻗـﻲ را 5 ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗـﺮم7ﺗـﺮم 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ داﺷـﺘﻦ ﺗﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ  ﺑﻴﺶ
 7درك ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم  ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻴﺶ 
در . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎدران در ﻫﻨﮕﺎم زاﻳﻤـﺎن ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺷﻴﻔﺖ ﺻـﺒﺢ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دو ﺷـﻴﻔﺖ دﻳﮕـﺮ رﻋﺎﻳـﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮ 
از ﻃﺮﻓﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ . ﺧﻮردﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﻛﺪﻫ
 ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻧﻤـﺮه ،ﻛـﻪ ﻧـﺼﻴﺮﻳﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ
آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﺷـﻴﻔﺖ ﺻـﺒﺢ ﺗﻌﻠـﻖ  ﺑـﻪ داﻧـﺶ ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬـﺎرت
اي ﻛـﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .(71 ،61)داﺷﺖ
 ﻣﻬـﺎرت ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ،ﺳـﻠﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ
 ﻫـﺎي ﺗـﺮم  ﻣﻌﺪل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  هوﻳﮋ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در 
  .(81)ﺷﺪ دﻳﺪه آﻣﺎري دار ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط ﮔﺬﺷﺘﻪ
 و آﮔـﺎﻫﻲ  رﺣﻴﻤﻲ ﻛﻴﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑـﻴﻦ ﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌ 
ﻗـﻮي وﺟـﻮد  ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ  ارﺗﺒـﺎط  ﻣﺎﻣﺎﻫـﺎ  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
 در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻦ آﮔـﺎﻫﻲ از ﻛـﺪﻫﺎي اﻣﺎ. (7)داﺷﺖ
داري ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ  ﻲﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ ـاﺧﻼﻗﻲ و رﻋﺎﻳﺖ آن 
 79ﻧﻮﻳـﺴﺪ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻪ  yehaF ﺮﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻈ 
 درس اﺧﻼق را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﺧﻮد ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺻﺪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺬراﻧﻨﺪ وﻟﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن  ﻣﻲ
 ،ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ از ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ آﻧﺎن در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي 
  .(02 ،91)ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻫﻢ
 ﺑﺎﻳـﺴﺖ ﻣـﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴـﺮي ﻛـﺮد ﻛـﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ 
  ﻣﻮزي در راﺳـﺘﺎي ارﺗﻘـﺎي آﻴـﺎن ﻣﺤﺘـﺮم در ﻃـﻲ ﻛـﺎرﻣﺮﺑ
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 ﺶﻴﺑ ﻪﭼﺮﻫ ؛ﻲﻳﺎـﻣﺎﻣ ﻪـﻓﺮﺣ رد ﻲـﻗﻼﺧا لﻮـﺻا ياﺮـﺟا ﺮﺗ
ﺖﺒﺴﻧ دﺎﻳ ﻪﺑ آ ﺎـﻄﺧ هﺪﻫﺎﺸﻣ مﺎﮕﻨﻫ ﺎﻫﺪﻛ ﻦﻳا ﺖﻳﺎﻋر يرو
ﻮﺠﺸﻧاد يﻮﺳ زا،ﺶﻴﺑ ﻪﺟﻮﺗ  ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد يﺮﺗ.  
  
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ  
ﻦﻳﺪﺑ  ﻲﻳﻮﺠﺸـﻧاد تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺘﻴﻤﻛ ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ زا ﻪﻠﻴﺳو
 ﺟرا نﺎﻴﺑﺮﻣ و راوﺰﺒﺳ ﻦـﻳا ياﺮـﺟا يﺎﺘﺳار رد ار ﺎﻣ ﻪﻛ يﺪﻨﻤ
هدﻮﻤﻧ يرﺎﻳ ﺶﻫوﮋﭘ ﺪﻧا،ﻲﻣ يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ و ﺮﻜﺸﺗ  ﻢﻴﻳﺎﻤﻧ.  
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